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イラストレイテド・ロンドン・ニュースに見る 
19世紀後半のピルマ (ミャンマー )①
渡漫佳成
はじめに
先に筆者は、 18世紀後半から 19世紀前半に出版された書物の様々な挿絵を材料として、当時のイギ
リス人が抱いたビルマ像について分析を加え、時期が新しくなるにつれてビ、ルマについての情報が蓄積
され、「絵」も「キャプション」もより正確さを増していったこと、挿絵が附される書物の性格に応じ
て、その内容にもある種の傾向が見られたことを指摘した。すなわち、使節目記や戦記においては、そ
の交渉、交戦相手についての図像が多く含まれ、戦記には当然のことながら戦闘の場面が描かれ、宣教
師の活動記録には、キリス ト教伝道の足跡が描かれていた。
そして、ほぼすべての書物に仏教と関連する図像が単独で描かれるだけでなく、ビルマをイメージす
るある種の「風景」②として、全体の中にパゴダ③(仏塔)の図像が埋め込まれる描写が、 1820年代以
降に生まれ、定着していったことを明らかにした(渡遁 2015)。
また、 20世紀前半に出版、頒布された「土産写真帖J@の写真構成を見ることによって、植民地ピル
マがどのように表現されているかを探っていった。そこでは、近代を象徴する西洋的風景が熱帯の植民
地に登場し調和を見せていること、そして、それとの対比として、仏教、中でもそれを象徴するパゴダ、
仏像、僧侶の像が強調されていること、また、王朝時代の伝統的文化も「風景j の中に取り込まれ、伝
統的な村落の「風景Jが、植民地の近代との対立軸として配置されていたことを明らかにした。さらに、
そこに住む人々も、都市に住んで「小ぎれいなJ伝統的衣装をまとう人々と農村の人々、山地の少数民
族という、対比の中に位置づけられ、世界各地の「民族の展示」⑤への関心をも想起させる写真が多く
掲載されていた(渡遁 2016)。
本稿では、 19世紀後半に登場した絵入り新聞や写真図版によって、これらの「パゴ、ダの風景Jがどの
ように受け継がれ、また、変化していったのか、そして、 20世紀前半の写真帖に見られる異国風景とど
のようにつながっていくのかを考える手がかりとして、 1842年 5月 14日創刊の The lIlustrated London 
News (以下 ILNと略称)に掲載された挿絵をみることによって、 19世紀後半のピルマイメージを探っ
ていきたい。
①本稿では、主として 19世紀後半のイギリス人が見たもunna"について検討を加えるので、ミャンマーではなく歴史的
名辞として「ピ‘ルマjを用いることとする。 
② 「民族の魂と祖国の美を描き出すく風景画>Jや、それぞれの時代の自然・ 4士会の景観や人々の生活風俗など具体的
なものから、「心象風景」や「時代精神の風景」といった内面の風景(土屋 1991参照)。
③仏構。白い漆喰を絡し、その上に信者の寄進した金箔を貼っているものも多い。 
@) r複数の写真を一定の方針に立って編集したアルパム=写真集J(三木 2007:i)のうち、おそらく土産として珍重さ
れたと思われる、その国や都市の風景や風俗を写した写真集(出版年などの書誌事項の記載、序文などもなく、個別の写
真の解説もキャプションのみが附される)を、「土産写真帖Jと呼ぶこととする。 
⑤ Oell (ed.) 2000、Oerenthal et al (eds.) 2012参照。 
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ペニー・マガジンの最盛期で新聞・雑誌などの大衆化が進んでいく中で創刊された Th e lIlustrated 
London Newsは、タブロイド判で平均 16頁、毎号 30数葉の挿絵を含む週刊誌で、当初の発行部数は 2
万6千部であったが、 1年後には 12万部、 1850年代には 20万部⑥、 60年代には 30万部に達し、ヴィク
トリア時代を代表する定期刊行物となった。その内容は、内外のニュースとその解説、美術、文学、音
楽などの紹介などを中心としており、挿絵そのものが内容的に大きな比重を持つものとしては、史上初
めての新聞雑誌であった。また、海外に派遣、配置した通信員、特派画家や、海外に駐在・駐屯する軍
人・公務員・民間人などから送られてくる、豊富な海外情報をイギリスにもたらしたという点でも画期
的な存在であった(東田 1998: 3・7、金井編訳 1973: 317-319、出口 1973: 1-4、伊藤 1973: 7・10)。そこに
掲載される海外の記事は、豊富な挿絵による視覚情報と相まって、読者の海外イメージの形成に大きく
寄与したことは間違いない。
本稿では、 19世紀後半のイギリスにおける最大の海外情報源であった乱Nに取り上げられたビ、ルマの
図像を網羅的に収集し、そこで形成されたピルマのイメージを明らかにしていきたい。なお、 19世紀末
に、木版による彫版が写真版に取って代わられ、他の新聞や雑誌にも多くの写真が掲載され、また、絵
薬害や旅行記の写真版など、様々な図像が大量に登場してくる状況のもとでは、 ILNの情報の持った意
味も異なってくると考えられるので、ここでは、復刻版が出版されている、創刊当初より 1887年まで
のILNの挿絵を分析対象とすることとしたい (ηle Ilustrated London News刊行会編 1997羽 1)。 
1.交渉、交職相手としてのピルマ 
1842年から 1887年の 46年間に ILNに掲載された挿絵は、末尾の表のごとく総計249点で、そのうち
の多くは、当然のことながら、ピルマとの外交、戦争にかかわるものであり、全体の 3割強の 82点を
占めている。また、表からわかるとおり、第 2次ピルマ戦争が勃発した 1852年前後の挿絵が 39点、第 
3次ピルマ戦争とその後の王国併合とそれに対する抵抗運動が続いた 1885年から 1887年の挿絵が 179
点と、その掲載時期が集中しているのは、ニュース記事が中心であった ILNの性格からして当然のこと
であろう。以下に、時系列にしたがって⑦、それぞれのできごとがどのように表現されているのか、見
ていくこととする。 
185 1年のイギリス人船長への賠償問題に端を発した交渉がこじれ、インド総督ダルフージ}は、 1852
年 2月に最後通牒を送り、同時に遠征軍を派遣し、戦端を聞いた。第 2次ピルマ戦争である。そして、
マルタパン、パセイン、ラングーンの諸港を占領し(図 1、2)さらにプローム、タウングー以南の地域
を占領し(図 3)、同年 12月には、一方的に下ピルマの併合を宣言した(図4、5)。 
1878年に即位したティーボー王は、フランスと結びイギリスと対抗しようとした。東南アジア大陸部、
雲南をめぐってフランスと対立していたイギリスはこれに脅威を感じ、チーク材伐採に対する罰金課税
をめぐる紛争を口実として戦端を開いた。第 3次ピルマ戦争である。 1885年 10月、外交権の譲渡を含 
⑥ 1851年に開催された大英博覧会の際には発行部数は 90万部に遣したとも言われている(出口 1973: 4)。 
⑦ 1870年にボンベイ=ロンドン聞は司 E信で結ぼれたが、帰絵は従来通り、ボンベイやカルカッタから郵便などで送る必
要があった。インドからロンドンに到着し、 ILNに縄載されるまで、通常 1ヶ月半から 2か月近く要した(たとえば、 1852
年3月 31日にラングーン川にイギリス鮭隊が到着したことを伝える記事は、同年 5月22日の ILNに掲載されている)ょ
うであり、実際のできごとの日付と縄載順は前後することもあり、すべてが時系列通りというわけではなかった。
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む最後通牒を発し、拒否されると直ちに軍事行動に出て、わずか二週間の戦闘(図 6)の後、同年 I
月 25日、王都マンダレーに入城し(図 7)ティ}ボー王を捕らえてコンパウン朝を滅ぼし(図 8、9)、
翌年 1月 1日上ビ.ルマ併合を宣言した(図 10・12)。
しかしながら、イギリス、ヒールマの衝突はこれで終わったわけではなかった。上ビルマ各地だけでな
く、旧来の権益が崩壊することを恐れた王族、地方首長、シャン、チン、カチン族の首長などの旧支配
層や、仏教をはじめとする伝統社会の破嬢を恐れた僧侶たち、植民地支配にあえぐ農民たちが、様々な
思惑を胸に秘めて、各地で立ち上がった。しかし、これらの抵抗運動は、統一された運動に発展するこ
となく、インドから増援された軍、警察によって各個盤破され(図 13-20)、1895年ころまでに、「ビル
マの平定」は完了する。
現在の新聞 ・雑誌と閉じく、外交交渉や戦争の僚子を伝える記事とともに、それを象徴するような図
像が挿絵として掲載されていることが見てとれる。また、交渉の場面や戦闘の様子だけでなく、ビ‘ルマ
軍の兵士や軍備に関わる図像(図 21、22)や交渉相手の政府(王や高官たち)にかかわる図像(図 23、 
24、25) も多く掲載されている。
そして、 19世紀前半の使節目記、戦記に見られたように、そうした戦争画とともに、パゴダ、仏塔を
遠景の中に組み込んで、戦争を描くような挿絵(図 26-33)が多く見られ、ピルマで起こった戦争であ
ることが一目で際立つような描写がなされていることがわかる。
こうしたパゴダの図像を埋め込んだ、挿絵は、戦争や外交のニュース以外にも、散見する。 ILNには、
戦争の記事とともに、 Sketches inBぽ m油 (Birmah)、Sketches at Rangoon 、Sketches on白e lrrawaddy River 
などのタイトルのもとに、ピルマの風物を紹介する記事、挿絵も多く掲載されており、読者のピルマイ
メージの形成に大きな影響を与えたことは想像に難くない。そこでは、どのような図像が挿絵として用
いられているのだろうか、次に見ていくこととする。 
2 .異国風景と仏教
戦争・外交関係の挿絵に次いで目を引くのは、仏教に関連する図像で、 56点と全体の 2割強を占めて
いる。 19世紀前半の使節目記、戦記、宣教師の記録、旅行記などでも、ビ、ルマを象徴するものとして仏
教に関わる様々な建物、仏像、僧侶などの図像が多く載せられていたが、 ILNでも、ピノレマの風物を紹
介する図像として、洞窟寺院の仏像(図 34)、各地のパゴダ(図 35・38)、僧院(図 39)、僧侶(図 40)
や僧侶の説教(図 41)、在家の信者(図 42)⑥、得度式(図 43)など、多くの挿絵が掲載されている。
そうした仏教に関わる図像の中でも注目に値するのは、 19世紀前半の旅行記などに登場し定着した「パ
ゴダの風景Jが、 ILNでも多く登場しており、仏教の図像の半数以上を占めていることである。ラング
ーン(図 44)、プローム(図 45)、イェンベンゼイッ(図 46)、エーヤーワディー)1 (図 47)、パガン(図 
48)のみならず、内陸部のそゴック(図 49)、ヤメーティン(図 50)、カテー(図 51)などの町がパゴ
ダと一体化した「風景Jとして描かれ、先に見た戦闘風景とパゴダ同様、ビルマを象徴するイメージと
してパゴ.ダが使われていることがわかる。
⑧ キャプションでは「プッダに祈りを簿げる Jとあるが、実際の図像は、礼拝とはほど遠い姿勢を取っている人が大部
分を占めており、何らかの情報の艦艇が見られる。 
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そのほか、異国趣味をうかがわせる、ビルマの王朝文化、田園風景、伝統文化 ・風俗などを紹介す
る図像もそれぞれ、 13点、 16点、 13点と一定程度の数が掲載されており、後の写真帖の構成要素につ
ながる挿絵も多く見られる。
その一部を紹介すると、王朝文化では、王都の風景(図 52)、王宮(図 53・54)、シャン州のソープワ
ー(土侯)の宮殿(図 55)、自象(図 56)などが目を引き、田園風景としては、川と舟(タイェッミョ
ウ付近;図 57)、J1沿いの農村(図 58)、道路沿いの農村(図 59)では、ヤシの木や舟、牛車、高床式
住居などが熱帯の情緒をかもしだし、乾燥地帯である上ピ、ルマでは、井戸(図 60)で水汲みをする人々
が描かれている。
ビ、ルマ的な風俗、伝統文化を示すものとしては、男女の服装(図 61)、踊りや音楽(図 62、63)、踊
子の衣装(図 64)、水浴び(図 65)、タバコを吸う女性(図 66)、水運びもしくは物売り @(図 67)、牛
車(図 68、69⑩)、象によるチークの運搬(図 70)など、のちの土産写真帖に見られる異国趣味をそそ
るような図像が多く使用されている。
当時の人々の生活をほぼ忠実に描写しているものが多いが、一方で、図 71、72の音楽、舞踊の挿絵
に見られるように、ビルマ風というよりはむしろインド的なもの、あるいは、顔立ちがヨーロッパ的な
ものになって、現在の目からするとやや違和感を感じるものも含まれていて、正確なピルマ情報が伝わ
っていない部分も残っていることは注意を要する。
ことの真否は別として、こうした異国の風景は読者にどのように受けとめられたのだろうか。前稿で
見た 19世紀前半の旅行記や戦記、 20世紀前半の土産写真帖の場合は、それ自体「ピルマJを対象とす
る書物の中の挿絵であり、「ビ‘/レマJの何かを図像として表現していることは読者にとって自明のこと
であった。それに対して、 ILNの場合は、閉じ号の中に、おたがいに関係のないさまざまな挿絵が混在
し、ピルマの風景はそのひとつにすぎない。その図像の内容はともかく、それがピルマのものであるこ
とをまず認識して貰う必要があった。
しかし、ひとたびピルマの風景であることが認識されれば、それは、ロンドンをはじめとするイギリ
ス圏内の諸都市の図像、ヨーロッパのパリや各地のなじみある風景、オリエントを想起させる東欧や中
東での戦争の図像など、さまざまな図像との対比のなかで、その遭いが強調され、異国の風景であるこ
とがより強く意識されたことは間違いない。そして、その異国のなかで活動するイギリス人、そこに形
成される植民地というものも強調され、近代を謡歌するヨーロッパと停滞するアジアという構図が浮き
彫りになってくる。 
3.むすびにかえて~植民地の近代 
19世紀後半の ILNのピルマ図像には、 20世紀前半の土産写真帖に見られたような、単独で植民地の
近代を象徴するような図像は、さほど多くない。植民地支配が始まってまだそんなに時間が経過してい
ない⑪ということもあるが、植民地の街並み(図 73)やキリスト教教会(図 74)、競馬(図 75)が目に
⑨キャプションではクー リー となっている。
⑩キャプションにはポンジー (僧侶)の車となっているが、乗っているのは、僧侶ではない。
⑪図像の多く集中する 1880年代では、上ピルマは植民地化が進展していく途上であるし、下ピルマやその中心であるラ 
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つく程度でしかない。
一方で、一枚の絵に、イギリス軍と現地の風景、ヨーロッパ人と現地の人々が混在するような風景が
多く掲載されており、総数 45点と一定の割合を占めている。これに、先に見た戦闘や外交の場面での
イギリスとビルマという構図をもっ挿絵を加えれば、全体に占める比率はもっと多くなる。
以下に代表的な図像を見ていきながら、それらの図像が読者に与えた印象について考えてみたい。
駐屯するイギリス軍(図 76) というような構図をのぞけば、現地の人から何かを買っているイギリス
兵(図 77、78)、街並みのなかのイギリス兵(図 79、80) といった、ピルマの一般的風景のなかにイギ
リスを登場させるような図像が多く見られる。一方で、両者が同時に描かれつつも、半裸に近いピルマ
人とイギリスの紳士淑女(図 81)、パゴダに礼拝するピルマ人とイギリス兵(図 82)のように、イギリ
スによるビ‘ルマ支配を強調するような図像も見られる。総じて、両者は、有機的に融合した存在、ある
いは逆に、混じり合わず反発し合う存在というよりは、ともにそこにあるが干渉せず対照的に配置され
た存在として描かれ、その対比の中で、イギリス対ピルマ(ヨーロツパ対アジア)、近代と停滞といっ
た構図を浮かび上がらせ強調するようなものとなっている。
一枚の絵のなかに異なる二者がニュートラルな形で併存するとし、う構図は、同一紙面にイギリスとピ
ルマの挿絵がそれぞれ無関係に掲載されるという ILNの記事構成にも通ずるものがある。意図せずして
ヨーロツパの近代とアジアの停滞とが読者に意識されていったことは間違いない。このことは、 ILNで
紹介されたピルマ各地の民族の挿絵(図 83・86)が、後の「民族の展示Jにふさわしい洗練された図像
とは異なっていることとも関連するかもしれない。 
19世紀前半に登場した「パゴダの風景Jはステレオタイプ化し、 ILNではピルマを象徴する図像とし
て多く用いられ、さらに、その図像は、イギリスの近代を浮かび上がらせることにもつながっていたこ
とがわかる。そして、こうした図像、構図は、 20世紀前半の写真帖に見られる、熱帯の中に出現した植
民地の近代という、より調和的な図像、構成に継承されていったことが考えられる。
しかし、それを証明するためには、 19世紀後半の旅行記に載せられた挿絵の分析、さらに写真図版が
挿絵にとってかわる 19世紀末から 20世紀にかけての種々の図像史料の検討が必要になってくるだろう。
後考を侠ちたい。
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